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い。我々は蛋白リン酸化を抑制して細胞増殖を調整するCyclin Dependent Kinase Inhibitorの一つである
p57kip2がマウス胎仔、胎盤において欠損していると母体において妊娠高血圧症候群様症状を発症するこ











































論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
　妊娠高血圧症候群の発症頻度は全妊婦の 7～10％を占め、産科領域において代表的な疾患の一つであ
る。本症は高血圧を主体とし蛋白尿および全身の浮腫をきたす疾患であるが病因には未だ不明な点が多
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